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ABSTRACT 
The species of Scylla found in Vietnam have been studi-
ed in relation to the systematic revision made by Estam-
pador, and to establish the distinctive morphological 
characters of the species. The status of four forms is 
discussed : Scylla oceanica, Sc. tranquebarica, Sc. ser-
rata, and Sc. serrata var. paramamosain. 
ESPECES SCYLLA 
Les carcinologistes ne reconnaissent d'ordinaire 
clans ce genre qu'une seule espece. MIERS (1886) 
ne reconnait que Scylla serrata ; STIMPSON (1907) 
pense que Scylla serrata et Scylla tranquebarica 
sont synonymes. DANA (1852) et STIMPSON (1907) 
ne donnent Scylla oceanica que comme une variete 
de Scylla tranquebarica. Estampador (1949) pro-
pose une revision taxonomique du genre Scylla, 
dans lequel i1 distingue trois especes et une nouvelle 
variete ; il donne une cle de determination. 11 
indique pour chacune de ses especes un certain 
nombre de references aux synonymes des auteurs 
et je m'en remets a son travail a ce sujet. Une 
revision complete des synonymes de Sc. serrata 
entrainerait un travail considerable pour un resultat 
assez faible ; j'ai releve plus de 80 references 
d'auteurs pour cette espece. 
Estampador (1940) fonde sa distinction des 
especes et varietes sur des caracteres les uns mor-
phologiques, les autres tires de l'oogenese et de la 
spermatogenese et sur les observations des pecheurs 
Philippins ; ces derniers reconnaissent parmi les 




Scylla serrata var. 
mamosain 
I: Pinces 
6 de 62 mm (E. 18°038) 
6 de 63 mm (E. 18·158) 
6 de 63 mm (E. 17·970) 
para- 6 de 64 mm (E. 17 ·974) 
(Grandeur na turelle) 
Serene* 
1°-Les Banhawin (nom donne clans la province de 
Quezon aux crabes, bulika, c'est a dire presentant 
des taches bigarrees) caracterises par: a) des taches 
polygonales gris blanchatres hordes d'une ligne 
rouge ou brune; taches nettes sur les jeunes et 
devenant in distinct es chez les vieux. b) une couleur 
verdatre. 
2°-Les Mamosain, caracterises par: a) !'absence 
de taches bigarrees ou par seulement des traces de 
ces taches sur les dernieres pattes. b) un couleur 
brun rouille a brun noir. 
Les Banhawin correspondent aux deux especes 
Scylla oceanica et Scylla tranquebarica. Cette der-
niere etant un parabanhawin et la premiere un 
banhawin vrai. Les mamosain correspondent aux 
especes Scylla serrata et Scylla serrata var. parama-
mosain : la premiere etant un mamosain vrai. Les 
Banhawin auraient une vie nomade, les mamosain 
seuls creusant des terriers (trous d'habitation) 
d'ou le nom d' "alimango sa butas" (crabes des 
cavernes) qu' on leur donne dans la province de 
Batangas. 
J'ai etudie les especes de Scylla du Vietnam en 
fonction de la revision systematique d'Estampador 
(1949), et en precisant les caracteres morphologi-
ques distinctifs des especes ; m' efforcant surtout de 
continuer le travail d'Estampador. Les Vietnamiens 
reconnaissent quatre categories de crabes appartenant 
au genre Scylla qui toutes, selon les vues habi-
tuelles des carcinologistes, sont a rapporter a 
Scylla serrata : 
1°-Con cua chuoi (litteralement crabe banane) 
encore appele con cua trang (litteralement crabe 
blanc). 
2°-Con cua sen (litteralement crabe vert). 
3 "-Con cua lua (litteralement crabe feu-rouge ), 
4°-Con cua lan (litteralement crabe roulant). 
A l' etat frais un examen attentif de la teinte gene-
rale et des couleurs de la carapace et des chelipedes 
suffit en comparant de nombreux specimens pour 
separer les deux categories : con cua chuoi ( crabe 
banane) et con cua sen (era be vert) d'une part ; et 
Con cua lua (crabe feu) et con cua lan (crabe roulant) 
d'autre part. 
* Pirecteur de l'Institut Oceanographique 
la teinte vert la face 
de la carapace et des chelipedes et celle tachete 
de points ( comme une mur) 
de la face ventrale de la main chelipedes 
con cua chuiJi tranche nettement sur la couleur vert 
brun fonce, les chelipedes bruns rouges du con 
cua ( crabe feu). J e rapporte le premier a 
Scylla oceanica et le second a Scylla serrata s.s. c'est 
a dire au Banhawin et au Mamosain des Philippins. 
Les deux autres formes correspondent aux formes 
intermediaires d'Estampador: Parabanhawin et para-
mamosain ; elles se distinguent moins facilemeut 
entre elles comme de chacune des formes dont elles 
sont vo1srn,es. Je rapporte les quatre categories de 
Scylla des Pecheurs Vietnamiens aux quatre especes 
d' Estampador de la maniere suiva:nte : 
- E. 18.038 : Con cua chuoi =Scylla oceanica 
Banhawin 
18.158: Con cua sen=Scylla tranquebarica 
parabanhawin 
Con cua lua =Scylla serrata mamo-
sain 
- E. 17.974: Con cua lan=Scylla serrata var. 
paramamosain. 
Les N 9 s d'echantillons que je donne sont ceux 
des quatre specimens types, auxquels Je me rapporte 
le plus somrent clans cette etude, et qui sont con-
serves clans les collections de l'Institut Oceano-
graphique. Les quatre formes sont si voisines 
qu'on comprend sans peine que leur distinction ait 
echappe aux auteurs. Leur differenciation mor-
phologique difficile semble indiquer que pour deux 
formes au moins le rang de variete doit etre pref ere 
a celui d'espece; la separation des quatre formes en 
deux groupes de deux, l'un avec Sc. oceanica pour type 
et l'autre avec Sc. serrata s'im-i:losant seule nette-
ment. L'ancien. Sc. serrata des ~uteurs se diviserait 
done en deux especes avec chacune une variete : 
Scylla oceanica avec Scylla tranquebarica comme 
variete et Scylla serrata avec Scylla serrata var. 
paramamosain. Ces reserves faites, pour ne pas 
compliquer les questions de nomenclature et compte 
tenu de l' etat encore rudimentaire des resultats de 
mes propres recherches, j'adopte la nomenclature 
d' Estampador. 
L'etude des specimens du Vietnam. rapportes a 
ces especes si elle precise plusieurs caracteres mor-
phologiques donnes par Estampador, confirme la 
valeur de certains et j'en ajoute d'autres; je ne crois 
pas possible toutefois pour le moment de modifier sa 
cle de determination. 
Les caracteres distinctifs de coloration, puis ceux 
purement morphologiques seront examines suc-
cessivement dans les trois especes et variete;;. 
2 
A l' etat frais dans specimens du 
Sc. oceanica est vert pale, et Sc. serrata est 
fonce (brun ferrugineux d'Estampador) ou vert 
de prusse fonce; ce qui concorde avec 
vations d'Estampador. sont les deux seules 
especes qu'il est possible de distinguer a l'etat frais 
par la couleur de la carapace. Sc. 
d'apres Estampador est de teinte vert gris pourpre 
variant du sombre au brillant. Les specimens 
Vietnam sont vert sombre avec des tein.tes pourpres, 
voire violettes. Comme indique par Estampador 
seule les pattes vertes sont nettement caracteristi-
ques du groupe a teinte generale verte. A noter 
que le nom Vietnamien Con cua sen (sen veut 
vert) indique bien la couleur de cette espece. 
Sc. serrata var. est brun verdatre. 
precise que clans les deux especes Sc. 
et Sc. le dernier article de la 
paire de pattes est vert tan.dis que dan.s Sc. serrata 
et sa variete ce article est brun. 
variations de milieu de vie (lieu de recolte ), et 
taille (avec l'age toutes les teintes deviennent 
foncees) des specimens s'accompagnent de 
variations des couleurs. 
Les seuls caracteres de coloration ne permettent 
guere de distinguer a l'etat frais que les especes 
Sc. oceanica et Sc. serrata, les indications comple-
mentaires coloration ci-dessous sont donnees 
d'apres des specimens determinees en se bas~rn.t 
seulement sur leurs caracteres morphologiques. 
Sur les carapaces sechees, la face dorsale de Sc, 
oceanica est j<J.une verdatre,'celle de Sc. tranquebarica 
est brun violet, celle de Sc. serrata vert brun olive 
:wee des taches musses en particulier deux grandes 
sur les regi<ms peribranchiales posterieures de 
et d'autre de fa_ region cardiaque, celle de Sc. 
var. paramamosain vert pale avec des reflets mauve 
pale. Sur la face ven.tniJe, les bords antero-latenmx 
sont jaune paie clans Sc. oceanica et Sc. serrata var. 
paramamosain ; ils sont nettement vert olive au moins 
clans la partie subhepathique et suborbitale (ter-
minologie de Rathbun sur Sc. serrata, jaune brnn 
leger clans la meme region clans Sc. tranquebarica. 
A 1'etat frais, les differences de coloration de la 
face externe inferieure de la main du chelipede sont 
tres nettes ; cette face est jaune vert pale (banane) 
clans Sc. oceanica; orange ou brun rouge tournant 
parfois au violet clans Sc. tranquebarica, rouge vif 
clans Sc. serrata et brun roux dan,s Sc, serrata var, 
PLATE I 
Plate I.-Carapaces 
r.-Scylla oceanica 6 de 62 mm (E. 18.038) 
2~-Scylla tranquebarica 6 de 63 mm (E. 18.158) 
~.-Scylla serrata 6 de 63 mm (E. 17.970) 
4. -Scylla serrata var. paramamosain 6 de 64 mm (E. 17.974) 
-(Grnndeur naturelle )-
PLATE II 
Plate II.-Dents frontales (Face dorsale) & Dents antero-later ales (Face ventrale) 
I & A.-Scylla oceanica 6 de 62 mm (E. 18.038) 
2 & B.-Scylla tranqueban:ca 3 de 63 mm (E. r8. 158) 
3 & C.-Scylla serrata 0 de 63 mm (E. 17-970) 
4 & D.-Scylla serrata var. paramamosain i5 de 64 mm (E. 17.974) 
~(Grossissernent x z)-
Les doigts des chelipedes sont jaune 
oceanica, rouge violet dans 
rouge feu dans Sc. rouge 
brun clans serrata var. paramamosain. 
La coloration de la face ventrale de la partie ante-
de la carapace et du peristome est egalement 
caracteristique ; jaune vert pale dans Sc. oceanica, 
jaune verdatre dans Sc. tranquebarica, bleu vert 
(canard) dans Sc. serrata, rose bleuatre dans Sc. 
serrata var, paramamosain. 
Estampador attache de !'importance au developpe-
ment plus OU moins grand d'un reseau reticule rouge 
bruniitre sur diverses parties de la carapace et notam-' 
ment sur les pattes, y compris les chelipedes. Dans 
toutes les formes du Vietnam que j'ai examines, 
ce reseau est, quelle que soit l'espece, variable 
selon les individus sans qu'on puisse associer 
rigoureusemen.t un certain degre de developpement 
a une espece particuliere plutot qu'a une autre; 
toutefois en accord avec Estampador les n~3eaux sont 
nets clans Sc. oceanica et Sc. tranquebarica. 
NOMS DES ESPECE -
Scylla oceanica Long. chelip!!de 
Long. carapace 
Scylla tranquebarica Leng. chelip!!de 
Long. carapace 
Scylla serrc.fa Long. chelip!!de 
' 
Long. carapace 
Scylla serrata Long. chelip!!de 
var. paramamosain Long. carapace 
de cette derniere espece la longueur du chelipede 
atteint le double de la longueur de la carapace. 
Sur un seul specimen Sc. serrata s.s. (E. 18.136) 
la longueur du chelipede depasse tres legerement 
le double de celle de la carapace. Mes observations 
ne permettent pas· de confirmer la valeur attachee 
par Estampador ~,la taille eles chelipedes: longueur 
s 
J'ajoute que sur oceanica face P.vrM··nA 
paume des chelipedes. porte des taches 
foncees allongees et disposees en lignes 
nales, bien visibles a l'etat frais, mais persistant sur 
les specimens conserves a l'alcool. 
Les caracteres distinctifs utilises par Estampador 
sont d'~.bord examines: 
1°-Le rapport de la longueur des chelipedes a 
celle de la carapace. mesuree sur les males 
adultes. D<:ins Sc. tranquebarica la longueur 
des chelipe~es est d'apres Estampador beaucoup plus 
de deux fo1s la longueur de la carapace; tan.dis 
qu'elle n'est que de deux fois cette longueur dans 
Sc. oceanica. Les mesures effectuees sur mes spe-
cimens montrent que les chelipedes sont seulement 
relativemen.t plus courts clans Sc. oceanica : ceux de 
Sc. tranquebarica ne sont plus longs que clans une 
proportion tres faible; et sur aucun de mes specimens 
ECHANTILLON MESURE 




11. I IO ~ I3I 
41 58 62 84 
6 6 6 ~ 
18039) (E. 18158) (E. 18834) (E. 18160) 
_§9 120 205 135 
40 63 106 75 
6 0 6 ~ 





40 57 67 77 
6 6 6 ~ 
18053) (E. 17975) (E. 17974) (E. 17976) 
70 103 120 III 
40 58 64 60-
totale ou contour de la main. Les figures d'Estam-
pador ne permettent aucune comparaison car elles 
comportent selon les especes soit des males, soit 
des femelles. Enfin ii est tres difficile de mesurer 
la longueur exacte du chelipede qui ne s'allonge 
pas completement; si on prend soin de mesurer 
toujours le plus grand chelipede ( d'ordinairele d,roit) 
s 
et sur des males, on note que le rapport 
varie avec la taille et l'age des specimens ,· l'emploi 
distinctif est done delicat. 
variation de profondeur du sillon en forme 
d' sur la region cardiaque de la carapace est 
d'apres Estampador mieu~ marquee dans Sc. 
oceanica et Sc. tranquebarzca que clans les deux 
autres formes. Sur les specimens du Vietnam, je 
n'ai rien remarque de net a Ce sujet entre les 
differentes especes et je ne pense pas que ce 
caractere soit utilisable. 
3°-La variation de l'epine externe a la base du 
doigt du chelipede. Estampador use de ce caractere 
pour differencier Sc. serrata de sa variete, indiquant 
qu'elle est a~sente o;i presque clans. ?c; se.rrata~ ~ 
peu mieux developpee clans la vanete ; il pnec1se 
ailleurs qu'elle est bien developpee dans les 
autres especes Sc. oceanica et Sc. tranquebarica. 
Sur les specimens du Vietnam, cette epine est bien 
developpee clans Sc. oceanica et Sc. tranquebarica, 
faible clans Sc. serrata et mieux developpee 
clans sa variete paramamosain, comme le montrent 
mes figures des chelipedes des quatre especes. 




Plus grande largeur entre les dernieres epines .. 87 
Largeur du bord posterieur de la carapace .. 29.5 
Largeur entre les epines extraorbitaires .. 49 
Largem· entre les epines internes sous 
orbitaire .. 29.5 
intermediaires beaucoup moins accentues; clans Sc. 
serrata var. paramamosain, elles sont moins aigfies 
que dans Sc. tranquebarica mais un peu plus que 
clans Sc. serrata s.s. Ce caractere n'est pas signale 
par Estampador mais est nettement visible sur ses 
photos ; en particulier les dents frontales aigues sur 
Sc. oceanica de la pl. I, :fig. 2. 
J'ajoute les caracteres suivants: 
1°-La largeur du bord posterieur de la carapace 
est plus grande clans le Sc. oceanica que dans 
les trois autres especes ; de meme cette largeur 
est plus . grande legerement dans Sc. serrata 
'Par. paramamosain que dans Sc. tranquebarica. 
est peu developpee dans un 
mieux dans tranquebarica, encore plus 
Sc. serrata var. et absente 
Sc. serrata. lei encore il convient de toujours 
comparer des specimens males et sensiblement de 
meme taille. Sur les femelles les epines sont 
d'ordinaire mieux developpees, 
4°-Les dents frontales-Estampador signale 
seulement ace sujet que dans Sc. serrata var. para-
mamosain les dents frontales medianes son. legere-
ment plus avancees que les laterales Je. ne retrouve 
pas ce caractere sur mes specimens du Vietnam ; 
sur tous en effet a quelqu'espece qu'ils appartien-
nent, je remarque que la paire de dents mediane 
est legerement en avant des autres paires. Cepen-
dant, quelle que soit la taille (l'age) des specimens, 
les dents frontales sont plus ou moins aigiies en 
relation avec l'espece du specimen ; elles sont 
toujours aigties dans les specimens de toutes 
tailles de Sc. oceanica et au contraire toujours tres 
arrondies dans ceux de Sc. serrata s.s. ·Dans les 
deux autres formes elles presentent des caracteres 
ESP:itCES 
Cua Sen Cua lua Cua lan 
(crabe vert) (crabe rouge) (crabe roulant) 
Sc. tranqueba- Sc. serrata Sc. serrata var. 
rica paramamosain 
93 89 94.5 
28.5 27 29.5 
50 5I 49 
30 31 29.5 
2°-La longueur de l' espace entre lesdents extra-
orbitales et celle de l' espace entre les dents 
sous-orbitales sont comparativement plus peti-
tes dans Sc. oceanica que clans Sc. serrata ; de 
meme elles sont plus petites clans Sc. serrata 
var. paramamosain que dans Sc. tranquebarica. 
Autrement dit dans des specimens de meme 
taille les carapaces de Sc. oceanica et Sc. serrata 
var. paramamosain sont anterieurement plus et-
ro_ites et posterieurement plus larges compara-
tivement aux autres formes. 
3°-Les dents antero-laterales de la carapace pre-
sentent egalement dan,s ces especes de legeres 
differences, particulierement nettes s1 on 
examine ces dents sur la face ventrale. Elles 
sont comparativement plus aigues clans 
et surtout d'une forme particuliere 
plus renflee a la base ; elles sont aussi plus cour-
tes · ce sont les dents de Sc. serrata qui en sont 
les plus voisines pour la forme ct les dimen-
sions. 
Les c aracteres morphologiques distinctifs ex-
ammes dans cette etude demandent a etre verifier 
sur de n ombreux specimens et les presentes obser-
vations s ur la distinction des especes n'ont de valeu'r 
que com me hypothese de travail et suite a celles d' 
Estamp:J. dor. Un fait parait certain c'est que le 
genre Scylla englobe plusieues formes dont deux 
au moins peuvent avoir rang d'espece (1), les deux 
autres ra ngs de variete. L'etude de la repartition 
de ces f ormes distinctes clans les divers pays du 
Sud-Est Asiatique se justifie pleinement par leur 
importance economique. 
Estampa~o~ indique. que les . esp~~es ont. "!;.ne 
bionomie drfferente, pomt que Je n al pu venne.r 
5 
s 
avec exactitude au Vietnam ; il signale 
et mes observations le confirment, que certaines 
especes atteignent une 
les autres non, la distinction ces especes est 
plus grand inten~t pour orienter les essais d'elevage. 
L'elevage des Scylla est actuellement pratique aux 
Philippines (Arriola). Son 
esse l' economie alimentaire des pays du 
Asiatique. La mise en Commun des resultats 
etudes poursuivies a ce sujet dans les pays membres 
du C.LP.P. entre done clans le programme 
organisme et c' est le sens donne a cette 
cation. 
(1) Autant que j'ai pu en juger par un examen rapide 
c'est Scylla tranquebarica que l'on trouve sur les marches 
de Madras. De meme l'examen des Scylla serrata de 
la Collection de 1'Indian 1\/fuseum du Calcutta, que m'a 
oblige permis de faire M .TIWARI, a suffit a me montrer 
que sous ce meme nom etaient determines au moins deux 
form es di:fforentes. 
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